
















































































































母親に育てられた 7 個体（表 2 ）と，母親（ピーチ，20歳，
GAIN識別番号0386）が育児放棄した個体（ジン，オス，






アカンボウ（0-5） コドモ（5-8） ワカモノ（8-15） オトナ（15-）





2000．4 0 1 0 2 2 2 1 9 17 5 9
2001．1 0 1 0 2 2 2 1 9 17 9.1 12
2002．1 0 2 0 2 2 2 1 9 18 11.3 12
2003．1 0 3 0 1 2 5 1 8 20 17.1 12
2004．1 0 3 0 0 1 6 2 6 18 10.9 12
2005．1 0 3 0 1 0 6 3 7 20 17 12
2006．1 1 4 0 1 0 3 3 8 20 19 12
2007．1 1 3 0 2 0 3 3 8 20 14 12
2008．1 2 2 0 2 0 4 3 8 21 9 12
2009．1 3 2 0 2 0 2 3 9 21 10 12
2010．1 3 1 0 2 0 2 3 10 21 14.1 12
2011．1 2 0 1 2 0 3 4 10 22 14.2 12
2012．1 2 0 1 2 0 3 4 10 22 10.5 12


































































性別 ♀ ♀ ♀ ♀ ♂ ♀ ♂ ♂
生年月日 1999．12．28 2001．4．11 2002．12．15 2005．1．22 2005．10．16 2005．12．28 2007．10．13 2008．7．2


















































今回の成功の要因として 1 ）健康管理， 2 ）ジンをチンパ








































ジン ボンボン マックス ベリー モコ ミル アンナ ミカン
♀に運ばれる 0：08 0：09 1：00 0：10 1：00 1：08 1：00
オトナ♂との接触 2：10 1：08 1：08 2：00 2：00 不明 2：04 2：08
キッズルームで遊ぶ 2：07 1：03 1：03 2：00 1：09 2：10 1：08 1：04
ジュースなめ 2：11 2：06 2：02 2：06 2：06 2：07 2：03 1：09
ナッツ割り 3：05 未確認 未確認 5：01 2：10 未確認 3：09 3：00
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The development of a nursery reared chimpanzee （Pan troglodytes） after joining a  
socially complex group.
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Abstract
　Captive great apes are known to have difficulty raising their offspring. Individuals raised in a nursery 
have difficulties adjusting into conspecies social groups.  At Tama Zoological Park, keepers have succeed-
ed in introducing a nursery reared male chimpanzee, Gin （GAIN registration no. 0705） into a complex so-
cial group of over 20 chimpanzees.  
　Keepers minimized human contact and kept the infant near other chimpanzees as much as possible.  A 
foster mother was chosen at 12 months.
　She and the infant met all the members of the group before Gin was put out into the field at 2.  
　The development of Gin is compared with seven mother reared chimpanzees at Tama Zoo.  Gin exhib-
ited a delayed development of motor, social and tool use when he joined the group at age 2 ; but in 1 year 
he was able to play with peers and interact with both male and female members.  He was particularly 
quick in acquisition of tool-use skills, but thumb sucking, which is a typical behavior of nursery-reared in-
dividuals, was observed.
　The development of deprived infants and importance of introduction to the social group at an early age 
are discussed from the perspective of comparative psychology.
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